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Liga de Combate á Syphilis 
MOVIMENTO DE JUNHO 
O movimento dos postos de 
prophylaxia da Liga, durante o 
mês de junho, foi o seguinte: 
Doentes novos matriculados, 
73, sendo 36 homens, 33 mulhe-
res e 4 creanças; 39 casados, 33 
solteiros e 1 viuvo; 43 brasilei-
ros e 30 estrangeiros; 60 bran-
cos, 12 pretos e 1 mestiço. 
Eram portadores de syphilis 
primaria, 7; de syphilis secun-
daria, 7; de syphilis terciaria, 4; 
de syphilis latente, 51; e de pa-
rasyphilis, 4. 
Foram feitas 23 reacções de 
Wassermann e applicados 1.755 
injecções, sendo 751 de salicy-
lato de bismutho, 511 de biio-
deto de mercúrio, 187 de salicy-
lato básico de mercúrio, 157 de 
neosalvarsan (435 doses), 105 
de iodeto de sódio e 44 de cya-
neto de mercúrio. 
Os doentes novos com lesões 
contagiantes eram em numero 
de 14. 
MOVIMENTO DE JULHO 
Durante o mês de julho, nos 
postos da Liga de Combate á 
Syphilis, creados e mantidos pe-
lo Centro Acadêmico Oswaldo 
Cruz, foram applicadas 2.117 in-
jecções, sendo 983 de salicylato 
de bismutho, 506 de biiodeto de 
mercúrio, 202 de salicylato bá-
sico de mercúrio, 209 de neo-
salvarsan (590 doses), 187 de 
iodeto de sódio e 30 de cyaneto 
de mercúrio. 
Foram attendidos 109 doentes 
SUA ABERTURA 
Inaugurou-se no dia 7 de se-
tembro, na Clinica Obstetrica da 
Faculdade de Medicina de São 
Paulo, uma Escola de Enferma-
novos, sendo: 57 homens, 48 mu-
lheres e 4 creanças; 53 casados, 
47 solteiros e 9 viúvos; 65 bra-
sileiros e 44 esttrangeiros; 80 
brancos, 16 pretos e 13 mestiços. 
Desses, 10 eram portadores de 
syphilis primaria; 19, de syphi-
lis secundaria; 11 de syphilis 
terciaria; e 68 de syphilis la-
tente. 
Eram portadores de lesões 
contagiantes 29 dos doentes 
novos. 
A matricula geral ascendeu a 
7.846 doentes. 
MOVIMENTO DE AGOSTO 
O movimento do mês de agos-
to foi o seguinte: 
Doentes novos matriculados, 
78, sendo: homens 40, mulheres, 
36 e creanças 2; casados, 38, sol-
teiros, 32 e viúvos 8; brasileiros 
49 e estrangeiros 29; brancos, 
62, pretos, 9 e mestiços, 7. 
Eram portadores de syphilis 
primaria, 14; de syphilis secun-
daria, 12; de syphilis terciaria, 
10; syphilis latente, 38 e para-
syphilis, 4. Os doentes novos 
com lesão contagiante eram em 
numero de 26. 
Foram applicados 1.880 in-
jecções, sendo 916 de salicylato 
de bismutho, 418 de biiodeto de 
mercúrio, 188 de salicylato bá-
sico de mercúrio, 178 de neosal-
varsan (591 doses), 166 de io-
deto de sódio e 14 de cyaneto de 
mercúrio. 
O numero total dos doentes 
matriculados elevou-se para 
7.924. 
gem, cujo fim é ministrar ensi-
no technico ás pessoas que se 
quizerem habilitar para a pro-
fissão de enfermeiras, especiali-
zadas na assistência obstetrica, 
gynecologica e de recémnascido. 
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